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opción CONSULTA TRÁMITE H9TVVL con el codeo de verificación: 
II 1111 II al 
A reciada Doctora: 
Procedemos a rendir el concepto jurídico solicitado por ustedes, en los términos que 
a continuación se expresan: 
OBJETO DE LA CONSULTA. 
C nsulta la Secretaria de Educación, puntualmente lo siguiente: 
• ¿Cómo es el retiro de un funcionario por el reconocimiento de la pensión de 
vejez? 
II RESPUESTA A LA CONSULTA 
Con el fin de dar una respuesta a la consulta planteada por la Secretaria de 
Educación, a continuación realizaremos las siguientes consideraciones: 
• Terminación laboral por el reconocimiento de la pensión de vejez 
En primer lugar, debemos señalar que el artículo 62 del Código Sustantivo del 
Trabajo, establece como justa causa para la terminación de la relación laboral, el 
reconocimiento de la pensión de invalidez o jubilación. De la misma manera el artículo 
41 de la Ley 909 de 2004, establece esta causal para el retiro de los empleados 
públicos de la siguiente manera: 
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de 
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y 
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remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes 
casos: 
e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; 
A í las cosas, se puede señalar que haber obtenido la pensión de jubilación o vejez es 
u a justa causa para retirar del servicio a un funcionario. Por otro lado es menester 
r erirnos al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, el 
c al establece que es justa causa para dar por terminada la relación legar o 
amentario, cuando el servidor público cumpla con los requisitos establecidos para 
t er derecho a la pensión, esta disposición faculta para dar por terminada la relación 
al o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las 
al ministradoras del sistema de pensiones. 
E
p
l artículo antes señalado, tuvo control constitucionalidad, donde la Corte señalo lo 
iente: 
"Cuando un trabajador particular o un servidor público han laborado 
durante el tiempo necesario para acceder a la pensión, es objetivo y 
razonable que se prevea la terminación de su relación laboral. Por un 
lado, esa persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a 
disfrutar de la pensión, como contraprestación de los ahorros 
efectuados durante su vida laboral y como medio para gozar del 
descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de su 
producción laboral es evidente. Por otro lado, crea la posibilidad de que 
el cargo que ocupaba sea copado por otra persona, haciendo efectivo el 
acceso en igualdad de condiciones de otras personas a esos cargos, 
pues no puede perderse de vista que los cargos públicos no son 
patrimonio de las personas que lo ocupan". 
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Asimismo, que "el Estado debe garantizar la "efectividad de los 
derechos", en este caso del empleado, público o privado, retirado del 
servicio asegurándole la "remuneración vital" que garantice su 
subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores 
[...] En este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión 
la notificación de su inclusión en la nómina de pensionados 
correspondiente. No puede existir solución de continuidad entre la 
terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la 
mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su 
familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía 
de sus derechos. Por tanto, la única posibilidad de que el 
precepto acusado devenga constitucional es mediante una 
sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor 
público sea retirado sólo cuando se le garantice el pago de su 
mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente 
nómina, una vez se haya reconocido su pensión".1 (Negrilla fuera 
del texto). 
concordancia con lo anterior, el Gobierno expidió el Decreto 2245 de 2012, el cual 
reglamento el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 
797 de 2003, en el cual se le impone a las administradoras de pensiones la obligación 
de informar al empleados y al afiliado el reconocimiento de la pensión y si inclusión 
en nómina. Al respecto el Consejo de Estado ha señalado: 
"Es claro que establece una nueva "justa causa» para dar por 
terminado el vínculo laboral: dicha justa causa no es, como 
aparentemente se desprende del primer párrafo del artículo 9 de la ley 
797 de 2003, que el trabajador haya cumplido requisitos pensionales. 
La causal se configura, como se observa en el segundo párrafo, cuando 
se ha producido el reconocimiento o notificación de la pensión. Pero 
debe tenerse en cuenta el condicionante que agregó la Corte 
1  Corte Constitucional, Sentencia C-1037 de 2003 
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Constitucional al declarar la exequibilidad de la causal: para que 
proceda es preciso que se haya notificado debidamente la inclusión en 
la nómina correspondiente de pensionados. "2  
A í las cosas, se puede concluir que si bien es justa causa para dar por terminado un 
ví, culo laboral por haber obtenido el reconocimiento de la pensión de jubilación, es 
n cesario que se haya reconocido y notificado la pensión, así mismo que se haya 
n tificado debidamente la inclusión en la nómina en la correspondiente 
a ministradora del sistema de pensiones. 
E los términos anteriores dejamos expuesto nuestro concepto, sobre la materia 
c nsultada y quedamos atentos a las aclaraciones que sea necesario hacer. 
CA 
2 CS nsejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", Consejero 
po ente: Gerardo Arenas Monsalve, Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009). Radicación 
(00164-08) 
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